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i832 Esztendei Kis-Asszony havának 29*» T.Nem. 
Nyitra Vármegye Nyitra Felső Városában tarta« 
tott Köz-Gyülése akalmával.
A. · Banderialis, és Insnrrectionalis Tárgyban az Ország Kikül· 
dötsége által elő adott véleménye, és ez eránt, ezen Megyének Ki- 
fcüldötsége által tett Észrevételei — mai napon Köz Értekezés bé 
vitetettvén.
Ezen Vármegye Kiküldötségének Észrevételeire, és pedig B. 
betű alatt 3-dik pontyára azt az Ország Gyűlése által meg állapi­
tatni kiványa, hogy mivel minden Nemes Ember személlyessen magát 
Fegyverben gyakorolni, és ha szükség úgy fogja magával kívánni, 
az Haza videlmére felkelni-is, köteles lenne, a* Nemtelenek pediglen 
ezen köteleségtűl fel szabadítva lennének, az Egyházi Rendnek tehát 
maga hellyébe mást állítani szabad ne légyen, hanem ezen személlyes 
terhet kész pénzzel váltsa fel»
4-dik Pontyára pediglen : valamint minden Nemes személlyes 
Katonáskodáson kívül, a’ Haza védelmére vagyonját-is fel áldozni 
köteles, úgy az Egyházi Rend-is nem csak Dezsmát, de más vagyon­
ját-is Haza Óltarára fel szentelni kész légyen»
C. betű alatt a’ mi a’ Concnrrentionalis Fundust illeti, ezt úgy 
kellene elrendelni: hogy azt ennyihány: Million forintokra az Ország 
Gyűlésén meg állapitattván, Egyházi Rendiül, és Nemességtűi Igaz­
ságos, és kinek kinek Értékéhez mértéklett proportio mellett bé kel­
lene szedni.
Mivel pedig azon Concurrentionalis Fundusnak mennyiségét 
fiz Válóságos szükségnek. — Mellyett Esztendöbéli Fegyverben való 
Gyakorlók, és az Haza védelmének esetére felkelő Seregnek száma el 
határozand, ösméretibül meg tudni lehetne, —■ annál fogva, midőn 
ezen Concurrentionalis Fundus szerkeztetése eránt az Ország Rendei 
tanátskozni fognak, leg-is leg előbb az Gyakorló és Felkelő Seregnek 
szükségeit számba vegyék, ezt pedig meg tudván, az iréntett Concur­
rentionalis Fundus mennyiségit határozzák eh — Az ide Köz-Tudo­
mányát fel jegyeztettvén, hogy azon Concurrentionalis Fundusbúl 
mindegyik akár szegény, akár gazdág légyen, az Gyakorlás idejében 
részesülni fog*
È. betű
aE. betű alatt az Kiküldötségnek észrevétele hellyben hagatta- 
tik , egyedül azt hozzá adván, hogy az Nemes Ifiuság Iskolákban is 
magát Fegyverbe gyakorolja, és e’ végre az Ország szükséges Tanító­
kat rendeljén, — és e szerént a Haza azt fogja nyerni, hogy az Ifiu­
ság Zsengéjétüi fogva a Fegyverhez szokván, az védelmezésére mél­
tán számot tarthat.
Ki adta Jánoky  Mik ló  $ m. L· T. Nemes Nyitra Vármegye hitet 
AU Jegyzője,
